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      Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penemuan studi lapangan bahwa PT 
Andalan Pacific Samudra Semarang pernah menangani kasus restuffing akibat dari 
kesalahan penggunaan delivery order (DO). Kasus tersebut terjadi karena 
miscommunication antar pegawai PT Andalan Pacific Samudra Semarang yang 
mengakibatkan tertukarnya peti kemas sehingga harus diadakan restuffing. 
      Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. 
Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan bagaimana proses terjadinya kasus 
serta proses penanganan kasus restuffing akibat dari kesalahan penggunaan delivery 
order (DO). Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menghitung kerugian yang 
ditimbulkan dari kasus restuffing akibat dari kesalahan penggunaan delivery order 
(DO) bagi PT Andalan Pacific Samudra Semarang.  
      Hasil dari penelitian ini adalah peranan PT Andalan Pacific Samudra Semarang 
sebagai freight forwarder dan EMKL dalam proses penanganan kasus restuffing 
akibat dari kesalahan penggunaan delivery order (DO). Dampak yang ditimbulkan 
dari kasus tersebut bagi PT Andalan Pacific Samudra Semarang terbagi menjadi 
dua yaitu, ekonomis dan non ekonomis.  
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      This research is based on the discovery of a field study that Andalan Pacific 
Samudra Incorporation Semarang has experineced some cases of restuffing due to 
errors in the use of Delivery Order (DO). The case occurred because of 
miscommunication between employees of Andalan Pacific Samudra Incorporation 
Semarang which in the exchange of containers si that restuffing to be held.  
      The method used in this study is descriptive quantitative. Descriptive methods 
is used to explain how the process of that case could be happened and handling  
process of restuffing due to an errors in the use of Delivery Order (DO). The 
quantitive approach is used to calculate the losses incurred from the restuffing case 
due to the misuse of the Delivery Order (DO) for Andalan Pacific Samudra 
Incorporation Semarang.  
      The results of this study are Andalan Pacific Samudra Incorporation Semarang 
roles both as a freight forwarder and EMKL in the process of handling the 
restuffing cases as a conduce of errors using a Delivery Order (DO). The impact of 
the case for Andalan Pacific Samudra Incorporation Semarang is divided into two, 
namely, ecomomical and non economical.  
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